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DEĞİŞMEYEN FİLMLERİN 
DEĞİŞMEYEN ZENGİN EVİ
Türk filmlerinde hep gördüğümüz, kendi evimiz gibi, odala­
rım, merdivenlerini ezberlediğimiz evler vardır. Bu evlerden biri 
de, sinemamızdan “zengin evi” olarak bildiğimiz, yönetmen 
Kutluğ Ataman’ın yıllarca ailesiyle birlikte yaşadığı Boğaz’daki 
yalı. “Karanlık Sular” adlı ilk filminde İstanbul görüntülerine yer 
veren Ataman, yeni projelerinde de bu şehri mekân olarak kul­
lanacağını söylüyor.
Elif GENÇ: A nadolu Hisarı ile Kanlıca arasında, Körfez Cad­
desi 57 numaralı yalı... Türk filmlerinden tanıdığımız yalının 
hangi yılda yapıldığından ve sinemayla ilişkisinin nasıl haşladı­
ğından biraz söz eder misiniz?
Kutluğ ATAMAN: Yalı, yanlış hatırlamıyorsam, 1968 yılında 
yapıldı. Biz daha önce başka bir yalıda oturuyorduk. Soma bu 
yeni yalıya taşındık. Bizim evde çekim yapmayı teklif eden ilk 
şirket bir fotoroman şirketiydi. Bu teklif 
önce annemlerin pek hoşuna gitmedi.
Biraz temkinli davrandılar. Evin içerisine 
tanımadıklan bir sürü insanın girip çıka­
cak olması onları ürküttü. Fakat sonra 
alıştılar. Biz kışın İstanbul’da oturduğu­
muz için yalı boş kalırdı. Film çekimlen 
yaz aylarında oluyordu. Böylece çekim­
ler annem için bir yaz eğlencesi haline 
geldi. Sinemadan tanıdığı birçok ünlü 
ismi evde görmek onu mutlu ederdi.
Ediz Hun bize çikolatalar getirirdi. Eş­
yaları hırpalamazlardı. Evi kullanmaya 
alıştıkları için ellerinden kaçırmak iste­
miyorlardı zannedersem. Böyle olunca 
yıllarca gelip bizim evde çekimler yap­
tılar.
Yalıdaki çekimlerden neler kaldı 
anılarınızda? Hangi isimler, hangi 
filmler?
Daha çok Erman Film gelirdi bi­
zim eve. Metin Erksan, Atıf Yılmaz 
gibi o zamanın bütün ünlü yönet­
menleri geldi. Oyunculardan Türkân 
Şoray’lar, İzzet Günay’lar saymakla 
bitmez. Yılmaz Güney çok gelirdi 
mesela. O zaman gangster filmleri 
yapardı. Fatoş Hanım gelirdi sete iz­
lemeye, daha o zaman evlenmemiş­
lerdi. Anneannem çok severdi Yıl­
maz Güney’i. Bir keresinde Atıf Yılmaz film çekiyordu, gelip gö­
türdüler. Çünkü askerliğini yapmamıştı. Filmi de yarıda kaldı.
Bizim Türk sinemasında set dizaynı pek olmadığı için an­
nem o gün odayı nasıl döşemişse filmlerde aynen o şekilde kul­
lanılırdı. Mesela Türkân Şoray’lı fotoğrafa bakıyorum. Türkân 
Şoray’m arkasında küçük bir çerçevede bizim aile fotoğrafları­
mız var. Filmlerin içerisinde bizim aile fotoğraflarımız... Şimdi, 
ben o filmleri çekseydim, dekorlan o şekilde kullanmazdım di­
ye düşünüyorum. Buzluklar, içki şişeleri tamamen bize ait. O 
gün evde onlar olmasaydı hiçbir şekilde kullanılmayacaklardı.
Bir de o çekimlerden hatırladığım bir anı... Bizim bir Haşan 
Amca vardı. Ailenin yanında yetiştirdiği adamlardan biri. Film 
çekimlerinden birinde adam yanlışlıkla sahneye girmiş. Önde 
diyelim ki Cüneyt Arkın, Türkân Şoray rol yapıyor. Arkada Ha­
şan Amca. Film sesli çekilmediği için “hoop, hişşt, çık oradan” 
diye bağırdılar. Haşan Amca koşa koşa sahneden çıktı. Asla ye­
niden çekilmedi. Ben o filmi daha sonra aynı şekilde seyrettim. 
Haşan Amca giriyor, kameraya bakıyor, koşa koşa çıkıyor...
Kaç tane film  çekildi sizin evde, bir sayı vermek mümkün
mu?
Tam olarak sayılarını hatırlamıyorum ama en az elli diyebili­
rim.
Neden sürekli sizin evde çekiliyordu bıı film ler hiç düşün­
dünüz mü?
Tabii. Bu konuyu uzun uzun düşündüm ben de. Öncelikle 
pratik nedenleri var. Bizim evde geniş geniş odalar, büyük pen­
cereler vardı. Kameralar, aleder kolayca hareket edebiliyorlardı. 
Işık vardı. Yalı eski değildi. Türkiye’deki diğer yalılara göre mo­
dem bir yalıydı. Modern, zengin evi stereotipine uygundu. Esas 
neden bu aslında. Nasıl ki Türkân Şoray, Filiz Akın hiç değişmi­
yordu, bu ev de birtakım şablonlara uyuyordu. Zengin evi, zen­
gin kızın evi, zengin oğlanın evi, zengin amcanın evi, Hulusi 
Kentmen’in evi...
Biraz ilk film iniz “Karanlık Sular’dan söz edelim. Filmde 
hangi mekânları kullandınız, mekân seçimini nasıl yaptınız?
Filmde benim İstanbul'umdan önce, filmin İstanbul'unu ya­
ratmaya çalıştım. Önemli olan hikâyenin gerektirdiği mekânı ya­
ratmaktı. Göksu Deresi, çocukluğumun
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geçtiği yalı etrafındaki yerler,
Boğaz’dan görüntüler, Fener, Fener’deki Rum Okulu, Fener’in 
arka sokakları, Fera Palas, değişik surların etrafındaki mezarlık­
lar, Tekfur Sarayı, Yedikule Zindanı, Yerebatan, Kariye Camii... 
Böyle anlatınca biraz turistik geliyor ama filmde hiç böyle değil. 
Semboller benim için çok önemliydi. Bahsettiğim yerler İstan­
bul’un sembolleri. Filmin hikâyesi gündelik gerçeklikten soyut­
lanmış olmayan gerçeküstü bir hikayeydi. Bu yüzden İstan­
bul’un sembolü olmuş mekânları alıp, bunları bir tuğla taşı gibi 
kullanarak filmin İstanbul’unu oluşturdum.
Yeni film inizde yine İstanbul’u mu kullanacaksınız?
Evet, üzerinde çalıştığım birden fazla proje var. Bir tanesi 
Deli İbrahim’in aşçılan ile ilgili bir senaryo. Bu filmin çok tarihi 
bir film olduğu söylenemez. “Karanlık Sular”da yarattığım soyut 
İstanbul gibi bu kez tarihten bazı karakterleri alıp Topkapı 
Sarayı’nda bir araya getirmeyi düşünüyorum. Türk mutfağı et­
rafında dönen bir komedi filmi olacak.
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